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 Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a 
ustedes el trabajo de investigación titulado: Clima Laboral y Desempeño laboral 
del personal administrativo de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, 
2017. 
El documento consta de siete capítulos:  
 
Capítulo I: Introducción donde corresponde los antecedentes, marco teórico, 
justificación, planteamiento del problema, hipótesis y objetivos.  
Capítulo II: Marco Metodológico donde corresponde la identificación de las 
variables, operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, 
diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, métodos de análisis de datos.  
Capítulo III: Resultados   
Capítulo IV: Discusión   
Capítulo V: Conclusiones   
Capítulo VI: Recomendaciones  
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas            
Anexos.  
        La presente investigación que presento tiene el propósito de establecer la 
relación entre las dos variables en función de que se fortalezca el clima laboral 
y el desempeño laboral. 
        Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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El presente trabajo de investigación se planteó como principal objetivo 
determinar la relación que existe entre el Clima laboral y desempeño laboral del 
personal administrativo de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, 2017.  
 
Con este trabajo de investigación se determinó que:  
 
La metodología empleada correspondió a una investigación con un 
enfoque cuantitativo, hipotético - deductivo, con un alcance descriptivo 
correlacional, de diseño transversal. La muestra comprendida fue por 79 
trabajadores administrativos de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, a 
nivel de campo se utilizó una encuesta de tipo descriptivo consistente en una 
interrogación escrita (cuestionario), para la variable Clima Laboral, así mismo 
se tuvo preguntas para la variable  desempeño laboral de 74 ítems en la escala 
de Likert, se aplicó el coeficiente estadístico Rho de Spearman. 
 
 Los hallazgos encontrados del análisis estadístico realizado dan como 
resultado para el objetivo general que existe una relación entre clima laboral y 
desempeño laboral (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho = 0.877), también se 
puede observar que la autorrealización tiene relación con el desempeño laboral 
de Rho : 0,849, p < 0,05, en cuanto a la dimensión de involucramiento tiene 
coincidencia con el desempeño laboral de un Rho: 0,780, p < 0,05, existe una 
relación de Rho: 0,812, p < 0,05 entre la supervisión y el desempeño laboral, la 
comunicación con el desempeño laboral tiene relación de un Rho: 0,904, p < 
0,05 y por ultimo las condiciones laborales coinciden con el desempeño laboral 
de un Rho: 0,899, p < 0,05. 
 










The main objective of this research was to determine the relationship between 
the work climate and the work performance of the administrative staff of the 
Health Network Directorate North Lima, 2017. 
 
With this research work it was determined that: 
 
 The methodology used corresponded to a research with a quantitative, 
hypothetical - deductive approach, with a descriptive correlative scope, of 
transversal design. The sample comprised 79 administrative workers from the 
Health Network Management North Lima IV, at the field level, a descriptive type 
survey was used consisting of a written questionnaire (questionnaire) for the 
variable Labor Climate, as well as questions For the variable labor performance 
of 74 items on the Likert scale, we applied the Rho coefficient of Spearman. 
 
 The findings of the statistical analysis performed give as a result for the 
general objective that there is a relationship between labor climate and labor 
performance (sig. Rho = 0.849, p <0.05, Rho = 0.877), it is also possible to 
observe that the self-realization is related to Rho's labor performance: 0.849, p 
<0.05, in that the involvement dimension coincides with the labor performance 
of a Rho: 0.780, p <0.05, there is a Rho ratio: 0.812, p <0.05 between 
supervision and work performance, communication with the performance The 
labor market has a ratio of Rho: 0.904, p <0.05 and, finally, the working 
conditions coincide with the labor performance of a Rho: 0.899, p <0.05. 
 
































Durante la investigación se pudo hallar algunas tesis que tienen relación con el 
objeto de estudio, aquí algunos autores: 
 
1.1.1 Internacionales 
Criollo (2014) desarrolló  un trabajo de investigación de un enfoque 
cuantitativo de diseño no experimental, correlacional  causal, el instrumentó con el 
cual se medirá los resultados es un cuestionario de 40 preguntas, se aplicó una 
encuesta para la recolección de información siendo la respuesta de tipo Likert. 
Nos permitirá medir el clima laboral que está compuesta por 4 dimensiones  y 
para la rotación del personal 2 dimensiones, de una población de 50 empleados, 
se trabajó con toda la población para encuestarlos, reportaron que el 56% de los 
empleados de la empresa Sodetur S.A.,  calificaron al clima laboral como 
inapropiado, y -1.20 de desvinculación del personal, considerándolo inadecuado. 
Los resultados obtenidos les permitieron finalizar que en realidad  hay incidencia 
considerable el clima en la rotación de los trabajadores de la organización 
investigada. Con un coeficiente de correlación positiva moderada 0.4  a 0.69. 
 
Williams  (2013) realizó  una Investigación de diseño ex pos facto 
transversal descriptivo; para la recolección de datos empleó una encuesta, las 
cuales son confidenciales y anónimos los datos del encuestado, las dimensiones 
que evaluaron son los trabajos en coordinación de todo el equipo, el ambiente 
físico que se utilizaba, el impulso o motivación que le brinda la institución, el grado 
de comunicación y el tipo de líder  que se tiene, de cinco ítems con un total de 25 
preguntas. Una población con 20 empleados, se tomó una muestra de 20 
empleados encuestados equivalente al 100%.  De los indicadores que se 
analizaron que realza con una calificación alta en los trabajos en equipo siendo 
significativo y aceptable para el sector público debido a que existe empatía, 




Enríquez (2014) hizo una investigación de tipo cuantitativa, descriptiva, 
explicativa, correlacional de campo  de un diseño transversal no experimental; 
para el acopio de datos se aplicó encuesta y el instrumento fue un cuestionario 
para la variable desempeño laboral se consideró 48 ítems con una confiabilidad 
de 0.939, y la variable motivación  diecinueve ítems para una población de 164 
empleados, se  aplicó el instrumento al 100% de la población. Por lo que se halló 
que los trabajadores consideran que existe una motivación que va de muy  buena 
a excelente y en el caso del grado de desempeño laboral los colaboradores se 
localizaron  en un punto de excelente a muy bueno, por lo que se puede decir que 
existe una influencia significativa y positiva. 
Sum (2015) elaboro una investigación descriptiva en uso una prueba 
psicométrica aplicando a 34 trabajadores administrativos de la empresa, que 
consiste de 173 ítems, durante la investigación se pudo hallar el nivel de 
motivación en la escala de Likert, para fijar el grado de desempeño laboral que 
brindan los trabajadores de la empresa, los resultados obtenidos determinan que 
fluye significativamente la motivación sobre el desempeño laboral en los 
colaboradores encuestados.  
Hernández (2011) realizo una investigación correlacional y un diseño no 
experimental, con método deductivo, para la recolección de datos se empleó una 
encuesta a 51 participantes que está compuesta por 6 dimensiones  para la 
variable clima laboral y para la variable desempeño laboral se usó 3 dimensiones 
y para la satisfacción laboral se realizó una encuesta con 12 ítems, se justifica con 
la teoría bifactorial de Herzberg y el clima organizacional de Likert,  por lo tanto 
mediante los instrumentos aplicados se obtuvo los siguientes datos: se ha 
evaluado el clima, satisfacción y desempeño laboral; hallando que existe una 
excelente clima laboral del 42% y Satisfacción laboral alta de un 68% y 
desempeño laboral  muy bueno de un 33% , entonces se puede concluir que el 
clima laboral determina el comportamiento de los trabajadores de la empresa.  
Nacionales. 
Baltazar y Chirinos (2013) realizaron un análisis descriptivo de correlación,  
de un enfoque cuantitativo; la recopilación de información se realizó una encuesta 
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y el instrumento que se uso fue un cuestionario de 66 consultas con una escala 
de tipo likert. Para la variable clima laboral se adecuo la escala de Clima laboral 
de Palma (2004) y para la variable dimensiones de personalidad se usó el 
cuestionario de BFQ versión española (1995), considerando con una población de 
92 colaboradores, de las cuales se obtuvo un resultado de que el clima laboral y 
la dimensión de afabilidad hay una relación y también se determinó que no hay 
relación entre la dimensión de estabilidad emocional,  apertura mental con el 
clima laboral, así mismo el clima es percibido por los trabajadores de la 
organización como favorable.  
 
Pérez (2010), realizo un estudio de un enfoque cuantitativo de tipo 
descriptivo- correlacional y diseño no experimental; para la recopilación de 
información se aplicó una encuesta y el instrumento para la medición estuvo 
compuesta por una encuesta de 38 interrogantes para la variable uno y de 21 
interrogantes para la variable dos, con 5 alternativas de respuesta de tipo Likert. 
Teniendo como población de muestra a diecinueve empleados para el estudio de 
clima laboral y a 206 estudiantes para medir la que tan satisfecho se encuentran 
con la atención que reciben. Reportaron que el 73.75% manifiestan que el clima 
laboral es malo y 26.3% como regular, según ello se llegaron a la conclusión que 
no existe un clima favorable en la institución por ende no hay satisfacción en los 
colaboradores es por ello que la atención que se brinda es pésima y según la 
investigación los alumnos en su mayoría definieron que se sienten insatisfecho 
con el servicio de atención que le brindan.  
 
Paredes (2016), desarrollo la investigación cuantitativo, tipo básica, diseño 
descriptiva, correlacional y no experimental; para la recopilación de información se 
aplicó una encuesta y como instrumento un cuestionario de 133 consultas, siendo 
la población de 125 trabajadores tomando de muestra a 123 trabajadores, para 
analizar qué  relación o influencia existe entre desempeño laboral y la inteligencia 
emocional en los trabajadores del Hospital Herminio Valdizan. De acuerdo al 




Chinga y  Terrazas (2014) realizaron un trabajo de investigación básica y 
un diseño de  correlacional; para la recopilación de información se aplicó una ficha 
técnica y el instrumento de medición fue una encuesta de 23 consultas para 
evaluar la primera variable de diez dimensiones y para la segunda variable se 
tomó como base cuatro dimensiones, la población está comprendida por ciento 
cincuenta de las cuales se tomara a ciento diecinueve colaboradores para aplicar 
la ficha técnica de interrogantes, los resultados obtenidos constituye que el clima 
organizacional con sus tres dimensiones que son potencial humano, cultura 
organizacional y diseño organizacional de salud, se puede decir que el clima 
organizacional aceptable y el desempeño de los trabajadores es alto, de ello se 
tiene que el 27% de los encuestados perciben que el clima organizacional es 
adecuado cuando el desempeño laboral es alto,  así mismo existe una correlación 
moderada y una relación directa con el clima organizacional con los resultados 
que muestran los colaboradores de la institución de salud.  
Quispe (2015), desarrollo un estudio cuantitativo de tipo correlacional no 
experimental, su objetivo fue investigar la existencia de una relación entre ambas 
variables, para el acopio de datos se usó una ficha de encuesta a sesenta y 
cuatro empleados de  la Municipalidad entre hombres y mujeres, cada una de las 
variables están compuestas por quince interrogantes con la alternativa de 
respuesta de Likert, se usó el alfa de Cronbach dando como resultado para 
variable clima organizacional 0.864  y la variable desempeño laboral 0.873, por lo 
tanto los instrumentos usados son válidos y confiables, así mismo se aplicó 
Spearman para la correlación dando como resultado 0.743, por lo tanto es una 
relación directa, el p-valor <0.05 lo que demuestra una confianza de 95%, en la 
cual se puede concluir que existe una significancia positiva entre ambas variables.  
1.2.  Fundamento Científico 
1.2.1. Clima Laboral: 
Chiavenato (2010), el clima laboral es complemento de factores donde se trabaja 
que están compuestas por un grupo de actores que son base importante para los 
resultados de comportamiento de los colaboradores, así mismo los factores del 
clima depende mucho para los resultados, entonces podemos decir si el 
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desempeño, la eficiencia y eficacia es resultado del clima laboral que se tiene 
dentro de una institución, ya que este tienen que ver con las condiciones físicas 
del centro de trabajo, así como el incentivo, la coordinación, el liderazgo que 
influye directa o indirectamente en el buen desempeño del trabajador de manera 
individual  
 
 Litwin y Stringer (1968) afirmaron. “el clima es un compuesto del entorno 
laboral  que pueden ser medidos, observados directa o indirectamente por el 
personal interna y externa” (p. 15).  
 
Carrascosa (2011) indico que:  
 
El clima laboral es muy importante en una organización, ya que de 
ello depende de cómo se encuentre los trabajadores que componen 
la organización si se sienten motivados, comprometidos, 
identificados con la institución por ende esto le llevara a que su 
desempeño laboral sea positivo ya que se trabajara en función a una 
sola dirección con el objetivo de lograr las metas trazadas. (p. 87) 
 
Así mismo, la comunicación que se tiene dentro del centro de labora es 
muy importante con los jefes, con los compañeros de ello depende la 
coordinación que se puede tener para así tomar decisiones y establecer 
estrategias entre todos los trabajadores que componen una organización, de esta 
forma estarás entablando el compromiso del personal de manera individual o de 
equipo lo cual deben estar fijados hacia una meta u objetivo claro donde todos 
apoyen con el único fin de lograr el éxito tanto individualmente, en equipo y 
organizacional.  
 
Palma (2004), indico: “señala que hay nueve dimensiones que definirían el 
clima en una organización. Las cuales son: Estructura, Responsabilidad, Desafío, 





Existen cinco factores según Palma (2004):  
 
 Autorrealización: es el desempeño laboral que obtienen dentro de una 
organización ya que esto le permitirá al desarrollo personal, profesional 
dando como resultado el logro de sus objetivos y mejorar sus 
respectivas hacia un futuro de éxito.  
 Involucramiento: es el estado motivacional que conlleva a 
comprometerse de lleno con la organización laborando con el objetivo 
de ser parte para el logro de los objetivos de la organización.  
 Supervisión: es la evaluación por los superiores al trabajo que están 
desarrollando con constante apoyo, orientación y seguimiento al 
desempeño diario que van alcanzando los colaboradores.  
 Comunicación: la comunicación es la base importante para que una 
organización llegue al éxito, es la comunicación que tiene entre el 
personal de planta superiores y clientes con fluidez, celeridad, claridad, 
coherencia  y percepción de la información.  
 Condiciones laborales: es en que condición se encuentran el lugar de 
trabajo si está equipada con materiales necesarios que ayudaran a 
desarrollar un trabajo eficiente y oportuno.  
 




Palma (2010), es la ambiente laboral y el trabajo realizado ayuden a desarrollo del 
personal, con un enfoque de superación a un futuro, la realización personal está 
relacionada con la posibilidad de la práctica de las capacidades del ser humano, 
de llenar sus necesidades de expresión y bienestar, cuando este lora el máximo 
de su desempeño laboral, supera su propia meta, se transforma en un aliado de la 
institución e identifica con los planes de la unidad, muestra una actitud positiva, 
aumenta su creatividad y responsabilidad en el trabajo que ejecuta el clima laboral 
es el ambiente que impulsa al desarrollo de las personas de manera eficaz con el 
objetivo de lograr en un futuro el desarrollo de la persona. 
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Involucramiento laboral  
 
Palma (2010),  dijo: es la identificación con los valores organizacionales y 
compromiso con el cumplimiento y desarrollo de la organización. El 
involucramiento laboral comprende que los colaboradores se identifican con los 
valores de la empresa, a partir de ellos asumen compromisos o retos con la 




Palma (2004), definió como la conceptualización de las funciones realizadas y la 
supervisión de la actividad desarrollada en relación de la orientación y apoyo para 
las competencias que es forman parte del desempeño a diario. 
 
La supervisión es un constante seguimiento y verificación, si el proceso va 
de acuerdo con lo que se planeado, mientras más complejo sea la meta que se 
desea alcanzar esto requerirá de un seguimiento y control exhaustivo para 
finalizar en un desempeño satisfactorio tanto para la institución como la persona.  
 
Comunicación:  
Palma (2004), menciono que:  
La comunicación es el pilar fundamental en una institución lo 
cual se debe dar entre los empleados desde los jefes y los 
subordinados, ya que todos conforman una organización, y 
tiene que  haber una buena comunicación con fluidez, 
precisión, coherencia, claridad, etc., interna y externa, 
utilizando  medios de comunicación como informativos, buzón 
de sugerencias, manuales, se puede utilizar la tecnología, etc. 
y esto solo con un fin entablar una comunicación óptima. 
(p.43)  
Es por ello que la comunicación es de vital importancia en la organización y 
mucho más en del equipo de trabajo, que muchas veces el éxito que alcancemos 
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en la vida depende de la capacidad que tengamos para comunicar nuestros 
pensamientos y a la vez para recibir y apreciar las comunicaciones de otras 
personas, cuando la comunicación es eficaz, ofrece un puente de alto significado 
entre dos personas y mucho más si hablamos de una organización  
 
Condiciones laborales 
Palma (2010), dijo que: cada institución y organización está en la obligación de 
brindar los elementos materiales y condiciones necesarios al trabajador para que 
este cumpla las funciones encomendadas con eficacia y eficiencia.  
 
Las condiciones laborales son los elementos necesarios como son los 
materiales, la remuneración por el cumplimiento a sus funciones que se le asigna 
a cada uno de los trabajadores. 
 
1.2.2. Desempeño Laboral: 
Chiavenato (2002) menciona que: “el desempeño es eficacia del personal que 
trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, 
funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral” (p.56) 
De tal manera que el desempeño de los empleados es la combinación de 
su actitud con sus resultados alcanzados, por lo tanto se debe evaluar para medir 
y observar sus conductas. El desempeño de un colaborador define la capacidad 
de un colaborador para producir con eficiencia y eficacia.  
Chiavenato (2004), señalo que la organización moderna no hay tiempo 
para remediar un desempeño deficiente o por debajo de la media. El desempeño 
humano debe ser excelente en todo momento para que la organización sea 
competitiva y obtenga resultados en el mundo globalizado. 
Robbins, (2004) menciono que: es muy importante fijarse metas, ya que 
esto activara el compromiso y un buen desempeño de parte del colaborador, si 
mismo se dice que es mejor cuando se plantean metas u objetivos difíciles, ya 
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que esto conlleva a un reto lo cual induce al trabajador a mejorarse cada día más 
y a superar obstáculos.  
Robbins y Judge (2013) mencionaron que: cuando los trabajadores tienen 
todas las condiciones favorable para laborar satisfactoriamente, pues los 
resultados son productivos, ya que el grado de desempeño laboral depende 
mucho del clima laboral en la cual están desarrollando sus actividades los 
colaboradores, entonces se quiere decir cuánto más empleados satisfechos se 
tengo en una institución mayor la productividad por ende la eficacia será una 
prioridad.  
 El desempeño laboral de un trabajador implica compromiso o la disposición 
para cumplir las funciones encomendadas, hasta el colaborador más capaz no 
logra el desempeñarse favorablemente, siempre y cuando estén decididos 
esforzarse al máximo,  aunque la motivación de las personas para hacer las 
cosas no depende en su totalidad de ellas. Es por ello que para un buen 
rendimiento o desempeño laboral de los colaboradores en la institución depende 
mucho del clima laboral que se está dando.  Representación gráfica de factores 
que inciden en el desempeño:  
      Fuente: Universidad Icesi (2010b) 
Según Sarries y Casares (2008) mencionan las Características del 
Desempeño, que a continuación se detalla: “Planificación: en la gestión del 
desempeño persigue objetivos críticos que son de suma importancia para obtener 
los resultados esperados”. (p.21)  
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Es importante planificar las actividades que se van a realizar involucrando a 
los colaboradores, con la finalidad de mejorar las condiciones y bienestar de las 
actividades de manera que incremente los beneficios.  
 
“Coaching: es sinónimo de retroalimentación”. (p.23)  es decir, es de gran 
ayuda para la organización realizar el reforzamiento, apoyo, monitoreo y dar 
autoconfianza al trabajador a fin de que se desenvuelvan y realicen sus funciones 
como corresponde, esto se da siempre en cuando antes ya sea haya realizado la 
evaluación de desempeño para hacer un seguimiento más preciso de los 
colaboradores que lo requieran.  
 
“Revisión: abarca todo lo que se refiere al control” (p.25) en este campo se 
compara, evalúa el desempeño actual con el obtenido al final del proceso de sus 
funciones realizadas, a fin de evaluar su productividad obtenido, a fin de ver si se 
lograron las metas u objetivos, esto nos ayudara a identificar las fortalezas y 
oportunidades, en base a ello se podrán definir las estrategias que nos ayuden a 
lograr el desempeño más óptimo y oportuno del trabajador.  
 
Factores que Influyen o intervienen en el Desempeño Laboral  
Sarries y Casares (2008), afirma que la motivación: “es el factor clave que ayuda 
a los colaboradores sentirse responsables de la solución de los problemas” (p.93), 
es decir que genera una actitud de compromiso y apoyo incondicional de los 
colaboradores para el logro de los objetivos.  
 
 Sarries y Casares (2008), mencionan que Ambiente de trabajo: “es el 
contexto real donde se relacionan los colaboradores y desarrollan su trabajo” 
(p.94) es decir es muy importante que cumplan todas las condiciones el ambiente 
del trabajo ya que tiene un efecto director en el desarrollo de sus funciones del 
trabajador muchas veces pueden ser favorables y otras desfavorable.  
 
Sarries y Casares (2008), afirma que Establecimientos de objetivos: “los 
objetivos marcados deben ser claros y alcanzables, pero no por ello exentos de 
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ambición” (p.93), se podría decir que los objetivos trazados es el punto de partida 
lo importante es realizarlo y superarlo. 
 
Hoy en día es muy importante realizar la evaluación de desempeño laboral 
en las instituciones, organizaciones, empresas y otros, ya que esto nos lleva a 
medir los logros, capacidades, habilidades, aprendizajes de los trabajadores ya 
que es la base para la productividad que se obtiene, y el desempeño de los 
mismos se verá reflejado en el logro de los objetivos demostrando así que es una 
institución eficiente, eficaz y muy competitiva.  
 
Según Resolución Ministerial N°626-2008/MINSA (2008) “Norma y 
procedimientos para el proceso de evaluación del desempeño y conducta laboral”. 
Es un instrumento de gestión del Ministerio de Salud con el cual miden evalúan el 
desempeño laboral de los servidores y es aplicada por la Unidad de Recursos 
Humanos a efectos de adoptar las acciones que correspondan acorde con las 
políticas de la institución.  
 
Existe ocho Dimensiones de Desempeño laboral, según instrumento de 




Es la capacidad para elaborar, ejecutar y evaluar el trabajo propio, así como la 
habilidad para racionalizar los recursos asignados.  
 
Responsabilidad: 
Es el compromiso que asume el evaluado a fin de cumplir oportuna y 
adecuadamente con las funciones encomendadas. 
Iniciativa:  
Es el grado de actuación laboral espontanea, sin necesidad de instrucciones y 






Es el cumplimiento de plazos en la ejecución de los trabajos encomendados.  
Calidad de Trabajo:  
Es la incidencia de aciertos y errores, consistencia, precisión y orden en la 
presentación del trabajo encomendado.  
Confiabilidad y discreción:  
Es el uso adecuado de la información, que por el puesto o las funciones que 
desempeña debe conocer y guardas reserva.  
Relaciones Interpersonales:  
Es la interrelación personal y adaptación al trabajo en equipo. 
Cumplimiento de las Normas  
Es el cumplimiento de las normas Institucionales como las directivas, 
procedimientos, instrumentos de gestión, reglas o políticas. 
 
1.3.  Justificación   
1.3.1. Justificación teórica. 
 
El presente estudio, es basado en recopilaciones de libros de autores nacionales 
e internacionales, para incrementar el entendimiento sobre el clima laboral, a 
pesar que ya se ha investigado ampliamente a nivel internacional y nacional, aún 
hay escasa información en nuestro país específicamente en el sector público, es 
importante el rol que cumple el clima en el desempeño laboral, dado esto se 
reforzara la explicación partiendo de las diferencies investigaciones y teorías,  
como estos factores influyen o inciden en el desempeño laboral de los 
trabajadores administrativos del sector público, en este caso del personal 
administrativo de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV, esta investigación y 
los aportes que se logra adquirir  ayudaran a identificar la debilidad y los puntos 
que se debe tomar atención y restructurar a fin de garantizar el incremento del 
desempeño laboral, teniendo un ambiente favorable y de satisfacción a los 





1.3.2. Justificación metodológica. 
 
El método utilizado es el descriptivo, el diseño de la investigación es no 
experimental, debido a que no se manipula las variables, se utilizara como 
herramienta para el recojo de información la encuesta,  esto nos ayudara a ver 
qué relación existe ambas variables 
 
1.3.3. Justificación práctica. 
 
En base a los resultados obtenidos, los jefes de la institución, les permite tener 
una visión más amplia sobre la aplicación o restructuración y así poder contar con 
los conocimientos y materiales que nos ayudaran a realizar estrategias muy bien 
planificadas que sean de mejora continua, permitiéndonos impulsar a un buen 
clima laboral entre los colaboradores de la Dirección  de Red de Salud Lima Norte 
IV.   
 
1.3.4. Justificación en el ámbito de la gestión pública (social).  
 
El presente trabajo de investigación contribuirá con un aporte social dado que 
brindara el conocimiento obtenido durante la realización del trabajo y sobre la 
influencia que existe del clima laboral al desempeño laboral del personal 
administrativo, lo cual puede ser utilizado para aplicar en distintas dependencias 
de  las instituciones públicas y privadas ya que nos desarrollamos en un mismo 
entorno.  
 
Los alcances obtenidos serán puestos a disposición de todos los que lo 
requieran, con el fin de que tomen conciencia sobre la importancia de mantener 
un clima laboral favorable con los trabajadores y así ellos contribuirán con eficacia 
logrando alcanzar las metas y objetivos trazas, asimismo mejorar su imagen 






1.4. Problema  
En la actualidad el Clima Laboral es muy importante para el buen desempeño de 
una institución ya que puede ser un vínculo u obstáculo comportamiento de 
quienes la integran. Cabe recalcar que el capital más valioso que poseen las 
Instituciones empresas u organizaciones son las personas, el cual hay que saber 
impulsar, debido a ello para cualquier institución es un desafío percibir que tanto 
está satisfecho o motivado su personal, cuando surgen obstáculos e 
inconvenientes en la estabilidad laboral del personal automáticamente afecta el 
desempeño de los trabajadores de una institución, por los cuales estos se 
desvinculan de la institución.  
 
El clima laboral dentro de una institución es importante que se lleve de la 
mejor manera y que la institución preste atención en ello, dado que si no fuera así, 
existiría un bajo desempeño del personal administrativo, lo cual afectaría al 
desarrollo y por ende al cumplimiento de las metas de la institución.  Y esto se 
puede deberse a la deficiente gestión del recurso humano.  
 
Según Jaume (2012) menciona que:  
 
El clima laboral es un factor imprescindible que nos podrá indicar la 
vida de una institución y organización, ya que el clima laboral de los 
trabajadores determinaran si continúan laborando por un mismo 
objetivo y con un buen desempeño o simplemente  laboran por una 
necesidad sin importar a donde van, es ahí donde la empresa no va 
llegar a cumplir sus objetivos trazados, debido que el personal está 
insatisfecho. Es por ello la importancia de una relación adecuada y 
armoniosa entre todos los colaboradores desde el más alto jefe 
hasta el último subordinado.  (p. 67) 
 
En la actualidad la sociedad atraviesa una crisis en cuanto a la educación, 
social, economía, cultura. etc, lo cual tiene sus manifestaciones en las 
instituciones públicas y privadas donde se puede observar que los jefes y 
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trabajadores no tienen una buena relación por ende el desempeño laboral de los 
trabajadores no es óptimo y oportuno.  
 
La problemática descrita, el objetivo de esta investigación es profundizar en 
el conocimiento acerca de la relación que existe entre el cima laboral y  el 
desempeño laboral, esto nos ayudara a un entendimiento más amplio motivando 
a demostrarle a los jefes u directores de las instituciones públicas que hay 
maneras de mejorar el clima laboral  y por lo tanto el desempeño laboral del 
personal  administrativo incrementara, de esa manera permitirá fortalecer en 
función a la mejora de la labor de los trabajadores, ya que se darán propuestas de 
planes o alternativas que ayuden a superar los problema  que aquejan en la 
institución afecten el desarrollo y cumplimiento de metas. 
 
1.4.1. Problema general. 
 
¿De qué manera se relaciona el clima laboral con el desempeño laboral del 
personal administrativo de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, 2017? 
 
1.4.2. Problemas específicos. 
 
¿Cuál es la relación entre el autorrealización y desempeño laboral del personal 
administrativo de la Dirección Red Salud Lima Norte IV, 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre el involucramiento laboral con el desempeño laboral del 
personal administrativo de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV, año 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre la supervisión con el desempeño laboral del personal 
administrativo de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV, año 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre la comunicación con el desempeño laboral del personal 
administrativo de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV, año 2017? 
¿De qué manera se relacionan las condiciones laborales con el desempeño 




1.5. Hipótesis  
1.5.1. Hipótesis general. 
El clima laboral logra un buen desempeño laboral del personal administrativo de la 
Dirección Red  Salud Lima Norte IV, 2017 
 
1.5.2. Hipótesis específicas. 
La autorrealización tiene relación con el desempeño laboral del personal 
administrativo de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV,  2017 
 
El involucramiento tiene relación con el desempeño laboral del personal 
administrativo de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV, 2017. 
 
La supervisión tiene relación con el desempeño laboral del personal administrativo 
de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV, año 2017 
 
La comunicación tiene relación con el desempeño laboral del personal 
administrativo de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV, año 2017 
 
Las condiciones laborales tienen relación con el desempeño laboral del personal 





Determinar de qué manera el clima laboral incide en el desempeño laboral  del 
personal administrativo de la Dirección Red Salud Lima Norte IV, año 2017 
 
1.6.2. Objetivos Específicos. 
 
Determinar de qué manera se relaciona la autorrealización con el desempeño 




Determinar de qué manera se relaciona el  involucramiento laboral con el 
desempeño laboral del personal administrativo de la Dirección Red de Salud Lima 
Norte IV, 2017. 
 
Determinar de qué manera se relaciona la supervisión con el desempeño laboral 
del personal administrativo de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV, año 2017 
 
Determinar de qué manera se relaciona la comunicación con el desempeño 
laboral del personal administrativo de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV, 
año 2017 
 
Determinar de qué manera se relacionan las condiciones laborales con el 
desempeño laboral del personal administrativo de la Dirección Red de Salud Lima 













































2.1.1. Variable: Clima Laboral  
Chiavenato, (2010) son factores del entorno laboral asimilada por los 
colaboradores que componen una institución, que es un indicador importante que 
influye en el comportamiento de los colaboradores,  ya que es una variable que 
afecta directamente la productividad tanto del trabajador como el de la institución, 
debido a que tiene que ver con las condiciones como instalaciones de lugar, 
motivación, comunicación entre otros factores que ayudan a un buen desempeño 
eficiente y eficaz del individuo.(p.46)  
Considerando a Palma (2004), para la medición del clima laboral, son cinco 
los factores, los mismos que se determinan en función al análisis estadístico y 
cualitativo. (p.28)  
Las dimensiones que se va a utilizar son cinco que consisten en la 
autorrealización  medir el grado de involucramiento laboral la supervisión, las 
condiciones laborales en la que se trabaja  y lo más importante que es la 
comunicación interna y externa que existe de parte de la institución. 
 
2.1.2. Variable: Desempeño Laboral  
Según Resolución Ministerial N°626-2008/MINSA del 11 de Setiembre del 2008 
aprueba la Normas y procedimientos para el proceso de evaluación del 
desempeño. Es un instrumento de gestión del Ministerio de Salud con el cual 
miden evalúan el desempeño laboral de los servidores y es aplicada por la Unidad 
de Recursos Humanos a efectos de adoptar las acciones que correspondan 
acorde con las políticas de la institución.  
 
Las dimensiones a considerar que se aplican para el sector público y que 
se debe tener en cuenta siempre son las siguientes; planificación, 
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responsabilidad,  iniciativa, oportunidad, calidad de trabajo, confiabilidad y 
discreción, relaciones interpersonales y cumplimiento de normas.  
 
2.2. Operacionalización de Variables 
2.2.1. variables: Clima Laboral  
La variable Clima Laboral será medida a través de cinco dimensiones: (a) 
autorrealización 10 ítems, (b) involucramiento laboral con 10 ítems, (c) supervisión 
con 10 ítems, d) Comunicación con 10 ítems y e) condiciones laborales con  
10ítems. El cuestionario  es de tres categorías en la escala de Likert.  
 
Tabla  1   
Operacionalización: Variable clima laboral  
 









Nunca           
(1) 
 
Casi nunca    
(2) 
 




























Orientaciones en las tareas.  








Efectividad en las coordinaciones 
de información de ámbito laboral 





Abastecimiento de los materiales 
necesarios para el buen desarrollo 
de sus labores. 
41-50 







Tabla  2   
Operacionalización: Variable Desempeño laboral  
 
 












Nunca           
(1) 
 
Casi nunca    
(2) 
 



























































normas    
Normas, reglamentos, 
políticas internas, directivas. 
22-24 
Fuente: Elaboración propia  
 
2.3. Metodología 
La investigación se realizó con el método deductivo, esto consiste en relacionar 
en base a  teorías de autores que sean válidas, para así determinar explicaciones 
específicos.  
 
2.4. Tipos de estudio 
Hernández Fernández y Baptista (2006), menciona que el estudio de tipo 
descriptivo correlacional es el propósito es medir el grado de correlacion que 
existe entre dos variables p. 371 
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 Por lo tanto, el presente investigación se considera de un enfoque 
cuantitativo, tipo descriptivo y nivel correlacional ya que busca confrontar la teoría 
con la realidad y está interesada en la determinación de qué manera el clima 
laboral y el desempeño laboral se relacionan en la con los personales 
administrativos de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, 2017”.  
 
2.5. Diseño de Investigación  
El diseño que se utilizara durante el estudio será no experimental de corte 
transversal, según Hernández et al, (2006) el investigador se limita en observar y 
registrar la información sin alteraciones ni manipulaciones y es por una sola vez.  
2.6.  Población, Muestra y Muestreo 
Población:  
Está conformado por 100 trabajadores administrativos de la Dirección de Red de 
Salud Lima Norte IV en el año 2017. 
La muestra de la investigación es no probalisitica, por que la elección de 
los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con 
las características de la investigación. Hernández, Fernández y Bautista (2010) p. 
176 
Para el cálculo de la muestra se aplicó la formula estadística según a 
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Aplicando la formula se obtuvo una muestra de 79 personas de un total de 
población de 100 trabajadores administrativos de la Dirección de Red de Salud 
Lima Norte.  
    
 
2.7. Técnicas e instrumentos se recolección de datos 
2.7.1. Técnica de recolección de datos 
Para la presente investigación se empleara la técnica de encuesta apoyado por 
preguntas que estarán dirigidos al número de trabajadores según los resultados  
que arroja la aplicación de la  fórmula de la muestra. 
 
2.7.2. Instrumento de recolección de datos: 
 
Se utilizara la encuesta lo cual tendrá una opinión de expertos y validando 
el cuestionario.  
Ficha técnica clima laboral  
 
Cuestionario para evaluar el clima laboral de la Dirección Red de Salud Lima 
Norte IV, Autores: Adaptado de  Palma S. (2011), la aplicación será 
individualmente a los trabajadores de la institución que durara un aproximado de 
veinte minutos, a fin de determinar el grado de relación entre ambas variables. 
 
 El instrumento para la primera variable está integrado por cincuenta 
preguntas con el tipo de Likert que están divididos en cinco indicadores: (a) 
autorrealización 10 ítems, (b) involucramiento laboral con 10 ítems, (c) supervisión 







Ficha técnica desempeño laboral   
 
Se usara el Cuestionario para evaluar  el Desempeño laboral  de la Dirección Red 
de Salud Lima Norte IV, Adaptado de Ministerio de Salud Directiva Administrativa 
N° 142-MINSA/OGGRH-V.01 formato de evaluación de desempeño laboral, 
siendo aplicado individualmente a los trabajadores con duración de veinte minutos 
aproximadamente, a fin de determinar cuantitativamente la relación entre ambas 
variables  
 
 La ficha para la segunda variable está integrada por veinticuatro 
interrogantes,  de tipo Likert, dimensionados en ocho: (a) Planificación 4 ítems, (b) 
Responsabilidad con 2 ítems, (c) iniciativa con 3 ítems, d) oportunidad con 2 
ítems, e) calidad de trabajo  con  3 ítems, f) confiabilidad y discreción con 3 ítems, 
g) relaciones interpersonales con 4 ítems y h) cumplimiento de normas con 3 
ítems. 
 
2.7.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 
Según Hernández, et al (2010), “la validez es el grado en que un instrumento en 
verdad mide la variable que pretende medir. (p.201) 
El  instrumento a utilizar es sometido a prueba para verificar la validez, para 
ello se consulta a personas conocedores u expertos en el tema.  
 
2.7.3.1. Validación de los instrumento del Clima Laboral 
 
Confiabilidad del instrumento de clima laboral: se aplicó el Alpha de Cronbach, 
para verificar la confiabilidad que existe. Para ello se realiza la prueba piloto 
aplicando a los trabajadores de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV. 




Tabla 3  
Confiabilidad por alfa de Cronbach variable: clima laboral  
Valor del Alfa de Cronbach N de ítems 
0,920 50 
 
El resultado obtenido nos muestra que el instrumento es confiable, por 
ende se debe aplicar a toda la población a estudiar.  
Tabla 4  
Confiabilidad por alfa de Cronbach variable: Desempeño Laboral  
Valor del Alfa de Cronbach N de items 
0,880 24 
 
El resultado obtenido nos muestra que el instrumento es confiable, por ende se 
debe aplicar a toda la población a estudiar.  
 
2.8. Métodos de Análisis de Datos  
El método que se utilizó en la presente investigación fue el método hipotético 
deductivo. La investigación inicio en primer lugar, a la población de muestreo 
conformado por 79 trabajadores administrativos de la Dirección de Red de Salud 
Lima Norte IV,  del año 2017, con una encuesta desarrollada en un aproximado 
de 20 minutos que respondieron las encuestas permitiendo obtener la información 
para las variables y dimensiones.  




Finalmente, los datos fueron analizados mediante el programa estadístico 
SPS versión 22.0  en español que permitió obtener los resultados relacionados al 
estudio, las cuales han sido presentados a través de tablas y figuras con su 
respectiva interpretación.  
Las contrataciones de hipótesis generales y las específicas, teniendo en 
cuenta la naturaleza de las variables y los datos ordinales para establecer su 
relación que existe para cada variable se aplicó la prueba estadística de 
Spearman.  
2.9. Aspectos éticos 
Todas las investigaciones deben sustentarse con el fin de cuidar y proteger la 
integridad del ser humano.  
A los encuestados aceptaron participar voluntariamente, para lo cual todos 
































3.1. Resultados Descriptivos 
 
3.1.1 Variable Clima Laboral 
 
Tabla 5 
Frecuencia del variable clima laboral en la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, 
2017. 
 
Clima Laboral (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Malo 19 24,1 24,1 24,1 
Regular 43 54,4 54,4 78,5 
Bueno 17 21,5 21,5 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. Niveles de la variable clima laboral en la Dirección de Red de Salud Lima Norte 
IV, 2017 
Interpretación: 
En la tabla se visualiza que el  clima laboral en la Dirección de Red de 
Salud Lima Norte IV, 2017, se afirma que el 24.05% menciona que es malo, el 





Frecuencia de la dimensión Autorrealización en la Dirección de Red de Salud Lima Norte 
IV, 2017. 
 
Autorrealización  (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Malo 21 26,6 26,6 26,6 
Regular 41 51,9 51,9 78,5 
Bueno 17 21,5 21,5 100,0 
Total 79 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Niveles de la dimensión Autorrealización en la Dirección de Red de Salud Lima 
Norte IV, 2017 
Interpretación: 
En la tabla  se visualiza que el Autorrealización de clima laboral en la Dirección de 
Red de Salud Lima Norte IV, 2017, se afirma que el 26.58% menciona que es malo, el 






Frecuencia de la dimensión Involucramiento laboral  en la Dirección de Red de Salud 
Lima Norte IV, 2017. 
 
Involucramiento laboral  (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido               % acumulado 
Válido Malo 18 22,8 22,8 22,8 
regular 50 63,3 63,3 86,1 
Bueno 11 13,9 13,9 100,0 





Figura 3. Niveles de la dimensión Involucramiento laboral  en la Dirección de Red de 
Salud Lima Norte IV, 2017 
Interpretación: 
En la tabla se visualiza que el  Involucramiento laboral  del clima laboral en la 
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, 2017, se afirma que el 22.78% menciona que es 





Frecuencia de la dimensión supervisión en la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, 
2017. 
 
supervisión  (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Malo 24 30,4 30,4 30,4 
Regular 38 48,1 48,1 78,5 
Bueno 17 21,5 21,5 100,0 








En la tabla  se observa que la  supervisión de clima laboral en la Dirección de  Red 
de Salud Lima Norte IV, 2017, se afirma que el 30.38. % menciona que es malo, el 48.10% 








Comunicación  (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Malo 17 21,5 21,5 21,5 
Regular 49 62,0 62,0 83,5 
Bueno 13 16,5 16,5 100,0 




Figura 5. Niveles de la dimensión Comunicación  en la Dirección de Red de Salud Lima 
Norte IV, 2017 
 
Interpretación: 
En la tabla  se visualiza que la Comunicación  de clima laboral en la 
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, 2017, se afirma que el 21.52% 




Frecuencia de la dimensión condiciones laborales en Dirección de Red de Salud Lima 
Norte IV, 2017. 
 
Condiciones Laborales  (agrupado) 





Válido Malo 21 26,6 26,6 26,6 
Regular 45 57,0 57,0 83,5 
Bueno 13 16,5 16,5 100,0 




Figura 6. Niveles de la dimensión Condiciones laborales de la Dirección de Red de Salud 
Lima Norte IV, 2017 
 
Interpretación: 
En la tabla se visualiza que las condiciones laborales  de clima laboral en la 
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, 2017, se afirma que el 26.58% 









Desempeño Laboral (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Malo 24 30,4 30,4 30,4 
Regular 37 46,8 46,8 77,2 
Bueno 18 22,8 22,8 100,0 





Figura 7. Niveles de la variable desempeño laboral   en la red de salud Lima Norte IV, 
2017 
Interpretación: 
En la tabla desempeño laboral en la Dirección de Red de Salud Lima Norte 
IV, 2017, se afirma que el 30.38% menciona que es malo, el 46.84% regular y el 
22.78% es bueno. 
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3.2 Contrastación de Hipótesis 
Contrastación de Hipótesis General 
Ho: El clima laboral no logra un buen desempeño laboral del personal 
administrativo de la Dirección Red  Salud Lima Norte IV, 20176 
 
H1: El clima laboral logra un buen desempeño laboral del personal administrativo 
de la Dirección Red  Salud Lima Norte IV, 20176 
 
Nivel de Significancia: Se asume el nivel de significancia del 5%; es decir del 0.05. 
a) Zona de rechazo: Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05, se acepta 
Ho y se rechaza H1. 
b) Estadístico de prueba: Rho de Spearman 
 
Tabla 12 
Correlación entre clima laboral y desempeño laboral del personal administrativo de  la 










Clima Laboral  Coeficiente de correlación 1,000 ,877
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 79 79 
Desempeño 
Laboral  
Coeficiente de correlación ,877
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 79 79 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 12, se dice puede afirmar que existe relación entre clima laboral y desempeño 
laboral (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho = 0.877). Por  tanto se rechaza la hipótesis nula y 
admitimos la hipótesis alterna en el sentido siguiente: El clima laboral logra un buen 





Contrastación de Hipótesis especifica 1  
Ho: La autorrealización no tiene relación con el desempeño laboral del personal 
administrativo de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV,  2017 
 
H1: La autorrealización tiene relación con el desempeño laboral del personal 
administrativo de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV,  2017 
 
Tabla 13 
Correlación entre autorrealización y desempeño laboral del personal administrativo de  la 










Autorrealización   Coeficiente de correlación 1,000 ,849
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 79 79 
Desempeño 
Laboral  
Coeficiente de correlación ,849
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 79 79 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
La tabla 13, se puede afirmar que existe relación entre autorrealización y 
desempeño laboral (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho = 0.849). Por  tanto se 
rechaza la hipótesis nula y admitimos la hipótesis alterna en el sentido siguiente: 
La autorrealización tiene relación con el desempeño laboral del personal 






Contrastación de Hipótesis especifica 2  
 
Ho: El involucramiento no tiene relación con el desempeño laboral del personal 
administrativo de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV, 2017. 
 
H1: El involucramiento tiene relación con el desempeño laboral del personal 
administrativo de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV, 2017. 
 
 
Tabla 14  
Correlación entre Involucramiento laboral  y desempeño laboral del personal 













Involucramiento laboral   Coeficiente de correlación 1,000 ,780
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 79 79 
Desempeño Laboral  Coeficiente de correlación ,780
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 79 79 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
La tabla 14, se puede decir que existe relación entre Involucramiento laboral  y desempeño 
laboral (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho = 0.780). Por  tanto se rechaza la hipótesis nula y 
admitimos la hipótesis alterna en el sentido siguiente: La autorrealización tiene relación 
con el desempeño laboral del personal administrativo de la Dirección Red de Salud Lima 
Norte IV,  2017 
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Contrastación de Hipótesis especifica 3  
 
Ho: La supervisión no tiene relación con el desempeño laboral del personal 
administrativo de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV, año 2017. 
 
H1: La supervisión tiene relación con el desempeño laboral del personal 
administrativo de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV, año 2017 
 
Tabla 15  
Correlación entre supervisión y desempeño laboral del personal administrativo de  la 
















Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 79 79 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
La tabla 15, se puede decir existe relación entre supervisión y desempeño laboral 
(sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho = 0.812). Por  tanto se rechaza la hipótesis nula 
y admitimos la hipótesis alterna en el sentido siguiente: La supervisión tiene 
relación con el desempeño laboral del personal administrativo de la Dirección Red 





Contrastación de Hipótesis especifica 4  
 
Ho: La comunicación no tiene relación con el desempeño laboral del personal 
administrativo de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV, año 2017 
H1: La comunicación tiene relación con el desempeño laboral del personal 
administrativo de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV, año 2017 
 
Tabla 16  
 
Correlación entre comunicación y desempeño laboral del personal administrativo de  la 










Comunicación Coeficiente de correlación 1,000 ,904
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 79 79 
Desempeño Laboral 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,904
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 79 79 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
La tabla 16, se puede decir que existe relación entre comunicación y desempeño 
laboral (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho = 0.904). Por  tanto se rechaza la 
hipótesis nula y admitimos la hipótesis alterna en el sentido siguiente: La 
comunicación tiene relación con el desempeño laboral del personal administrativo 




Contrastación de Hipótesis especifica 5 
 
Ho: Las condiciones laborales no tienen relación con el desempeño laboral del 
personal administrativo de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV, 2017. 
H1: Las condiciones laborales tienen relación con el desempeño laboral del 
personal administrativo de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV, 2017. 
Tabla 17  
Correlación entre condiciones laborales y desempeño laboral del personal administrativo 










Condiciones Laborales Coeficiente de correlación 1,000 ,899
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 79 79 
Desempeño Laboral 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,899
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 79 79 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 17, se puede afirmar que existe relación entre Condiciones Laborales y 
desempeño laboral (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho = 0.899). Por  tanto se 
rechaza la hipótesis nula y admitimos la hipótesis alterna en el sentido siguiente: 
Las condiciones laborales tienen relación con el desempeño laboral del personal 






























De acuerdo al objetivo general, en la tabla 5 y figura 1 sobre el  clima laboral en la 
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, 2017, se afirma que el 24.05% 
menciona que es malo, el 54.43% regular y el 21.52% es bueno. Así mismo en la 
tabla 10 y figura 6 sobre desempeño laboral en la red de salud Lima Norte IV, 
2017, se afirma que el 30.38% menciona que es malo, el 46.84% regular y el 
22.78% es bueno, en la tabla 12, podemos afirmar que existe relación entre clima 
laboral y desempeño laboral (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho = 0.877). Por  tanto 
se rechaza la hipótesis nula y admitimos la hipótesis alterna en el sentido 
siguiente: El clima laboral logra un buen desempeño laboral del personal 
administrativo de la Dirección Red  Salud Lima Norte IV, 20176. Este hallazgo es 
similar a los resultados obtenidos por Hernández, S. (2011) en cuyos resultados 
menciona que el clima laboral determina el comportamiento de los trabajadores 
de la empresa. 
 
Según el objetivo específico 1, se observa en la tabla 6 y figura 2 sobre 
Autorrealización de clima laboral en la red de salud Lima Norte IV, 2017, se afirma 
que el 26.58% menciona que es malo, el 51.90% regular y el 21.52% es bueno. 
De la misma manera, en la tabla 13, podemos afirmar que existe relación entre 
autorrealización y desempeño laboral (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho = 0.849). 
Por  tanto se rechaza la hipótesis nula y admitimos la hipótesis alterna en el 
sentido siguiente: La autorrealización tiene relación con el desempeño laboral del 
personal administrativo de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV,  2017, este 
hallazgo es similar a los resultados obtenidos por Chinga y  Terrazas (2014), en 
cuyos resultados menciona que existe relación directa  del Clima Organizacional 
con el desempeño laboral de los trabajadores de salud de la Micro Red Leonor 
Saavedra- Villa San Luis del Distrito de San Juan de Miraflores 2014. 
 
Según el objetivo específico 2, en la tabla 7 y figura 3 sobre 
Involucramiento laboral  de clima laboral en la red de salud Lima Norte IV, 2017, 
se afirma que el 22.78% menciona que es malo, el 63.29% regular y el 13.92% es 
bueno. Como se observa en la tabla 14, podemos afirmar que existe relación 
entre Involucramiento laboral  y desempeño laboral (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; 
Rho = 0.780). Por  tanto se rechaza la hipótesis nula y admitimos la hipótesis 
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alterna en el sentido siguiente: La autorrealización tiene relación con el 
desempeño laboral del personal administrativo de la Dirección Red de Salud Lima 
Norte IV,  2017, Es hallazgo es similar a los resultados obtenidos por Quispe, E. 
(2015) en su investigación titulada “Clima organizacional y desempeño laboral en 
la Municipalidad Distrital de Pacucha, Andahuaylas”, en cuyos resultados expresa 
que existe una correlación de 0.743, por lo tanto es una relación directa, el p-valor 
<0.05 lo que demuestra un nivel de confianza del 95% de la relación significativa 
entre ambas variables. 
 
De acuerdo al objetivo específico 3. Se observa en la tabla 8 y figura 4 
sobre supervisión de clima laboral en la red de salud Lima Norte IV, 2017, se 
afirma que el 30.38. % menciona que es malo, el 48.10% regular y el 21.52% es 
bueno. En la tabla 15, podemos afirmar que existe relación entre supervisión y 
desempeño laboral (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho = 0.812). Por ello se 
rechaza la hipótesis nula y admitimos la hipótesis alterna en el sentido siguiente: 
La supervisión tiene relación con el desempeño laboral del personal administrativo 
de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV, año 2017. Este hallazgo es similar a 
los resultados obtenidos por Paredes K. (2016) en su investigación  “Inteligencia 
emocional y desempeño laboral en trabajadores del Hospital  Hermilio Valdizan, 
2016”,  donde Los resultados del análisis estadísticos dan cuenta de la existencia 
de una relación r= 0,460. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 
0.05. 
 
Según el objetivo específico 4. Se presenta en la tabla 9 y figura 5 sobre 
Comunicación  de clima laboral en la red de salud Lima Norte IV, 2017, se afirma 
que el 21.52% menciona que es malo, el 62.03% regular y el 16.46% es bueno. 
Así mismo como se observa en la tabla 16, podemos afirmar que existe relación 
entre comunicación y desempeño laboral (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho = 
0.904). Por  ello se rechaza la hipótesis nula y admitimos la hipótesis alterna en el 
sentido siguiente: La comunicación tiene relación con el desempeño laboral del 




De acuerdo al objetivo específico 5. Se muestra en la tabla 10 y figura 6 
sobre condiciones laborales  de clima laboral en la red de salud Lima Norte IV, 
2017, se afirma que el 26.58% menciona que es malo, el 56.96% regular y el 
16.46% es bueno. De la misma forma como se observa en la tabla 17, podemos 
afirmar que existe relación entre Condiciones Laborales y desempeño laboral (sig. 
bilateral = 0.000 < 0.05; Rho = 0.899). Por  tanto se rechaza la hipótesis nula y 
admitimos la hipótesis alterna en el sentido siguiente: Las condiciones laborales 
tienen relación con el desempeño laboral del personal administrativo de la 
Dirección Red de Salud Lima Norte IV, 2017.este hallazgo es similar a los 
resultados hallados por Enríquez, P. (2014) que realizo una investigación  
“Motivación y desempeño laboral de los empleados del Instituto de la Visión en 
México”, en cuyas conclusiones expresa, En relación al grado de motivación se 
pudo  observar que los empleados tienen  una autopercepción de la motivación 
que va de muy  buena a excelente. Para el nivel de desempeño laboral los 










































Con relación al objetivo general: determinar el clima laboral con el desempeño 
laboral  de los trabajadores administrativos de la Dirección de Red de Salud Lima 
Norte IV, en la Tabla 12  la evidencia estadística de correlacione es Rho: 0,877, 
donde demuestra la existencia de una relación directa positiva alta por que la 
evidencia estadística demuestra que los resultados presentados es un menor a 
0.01 por lo tanto existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis 
nula.  
 
Segunda    
 
Los resultados obtenidos mediante el un valor de  Rho de Spearman de: 0,849, p 
< 0,05 presentados en la tabla 13 determina que la autorrealización tiene relación 
directa y significativa con el desempeño laboral de los trabajadores 
administrativos de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV,  2017. Como se 
muestra Rho: 0,849, p < 0,05. 
 
Tercera 
   
Se concluye que el involucramiento tiene relación directa y positiva con el 
desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Dirección Red de 
Salud Lima Norte IV, 2017.  Según a los resultados evidenciados en la tabla 14 
Rho: 0,780, p < 0,05. Es decir que según va incrementando la relación en un 
mismo sentido, crecerá para ambas variables.   
 
Cuarta      
  
Con relación al tercer objetivo específico: determina la relación entre la 
superación con el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la 
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, en la tabla 15 se puede evidenciar 
estadísticamente la correlación es de Rho: 0,812, donde se demuestra que existe 




     
Con relación al cuarto objetivo específico, determinar la relación o grado de 
incidencia entre la comunicación con el desempeño laboral de los trabajadores 
administrativos de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, en la tabla 16 se 
puede evidenciar estadísticamente la correlación que es de Rho: 0,904, donde se 
puede demostrar que existe una relación positiva y altamente significativa por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula, porque  la p-valor  < 0,05. 
  
Sexta:       
 Finalmente, con relación al objetivo cinco: determinar la relación entre las 
condiciones laborales con el desempeño laboral de los trabajadores 
administrativos de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, en la Tabla 17 se 
puede evidenciar estadísticamente de la correlación es de Rho: 0,899,  positiva, 
es decir que a medida que se incrementa la relación en un mismo sentido, crece 
para ambas variables, la significatividad es alta porque la evidencia estadística 
demuestra que los resultados presentan un menor a 0.01 por lo cual se rechaza la 































El clima laboral y el desempeño laboral tienen una relación significativa 
debido a que el clima laboral tiene influencia directa en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, 
por lo cual se recomienda a los funcionarios y/o jefes de la Institución, 
implementar políticas públicas en mejora del clima laboral, de ese modo 




La autorrelacion y el desempeño laboral tienen una relacion altamente 
significativa por lo que se recomienda a la Direccion de Red de Salud Lima 
Norte IV que deben incluir en el plan estrategico del 2017-22 programas y 
subprogramas de temas de autorealizacion, para la elevacion de su 




El involucramiento y desempeño laboral tiene una relación  significativa 
moderada debido a que el involucramiento del personal en cuanto a los 
objetivos y políticas de la institución es muy importante que conozca ya que 
ello influirá directamente en el desempeño laboral, por tal razón se 
recomienda a los directores y jefes aplicar un plan estratégico institucional, 
subprogramas de actualización sobre involucramiento laboral e 
implementar charlas motivacionales, así mismo dar a conocer el objetivo de 




La supervisión y el desempeño laboral tienen una relación significativa 
positiva, dado que seguimiento constante al desempeño laboral de cada 
uno de los trabajadores ya que ello nos permitirá conocer que tan 
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instruidos nos encontramos, por lo cual se recomienda a los directores y 
jefes de la Dirección de la Red de Salud Lima Norte IV, año 2017, 
implementar programas de supervisión laboral, seguimiento y enseñanza, 
para elevar el nivel de desempeño de cada uno de los trabajadores.  
Quinta  
La comunicación y el desempeño laboral tiene una relación significativa, 
por lo cual se recomienda a los directores y jefes de la Dirección de Red de 
Salud Lima Norte IV formular un plan y/o estrategias de comunicación a fin 
de fortalecer los aspectos relacionados a la eficacia considerando manejo 
de comunicación, interrelación personal entre otros que ayude a logar el 




Con respecto a las condiciones laborales y desempeño laboral tiene 
relación significativa, por consecuente se recomienda a los directores y 
jefes de la Dirección Red de Salud Lima Norte IV, implementar un plan de 
mejora en relación a las eficiencia laboral, estrategias de motivación, así 
mismo brindar a los trabajadores de la institución óptimas condiciones para 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: CLIMA LABORAL Y DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN RED DE SALUD LIMA NORTE IV, 2017. 








VARIABLES E  INDICADORES 
 
Problema General : 
 
 
¿De qué manera se relaciona 
el clima laboral con el 
desempeño laboral del 
personal administrativo de la 
Dirección de Red de Salud 






¿Cuál es la relación entre el 
autorrealización y desempeño 
laboral del personal 
administrativo de la Dirección 




¿Cuál es la relación entre el 
involucramiento laboral con el 
desempeño laboral del 
personal administrativo de la 
Dirección Red de Salud Lima 
Norte IV, año 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
supervisión con el 
desempeño laboral del 
personal administrativo de la 
Dirección Red de Salud Lima 
Norte IV, año 2017? 
 
 





Determinar de qué manera se 
relaciona el clima laboral con 
el desempeño laboral del 
personal administrativo de la 
Dirección Red Salud Lima 





Objetivos  específicos: 
 
Determinar de qué manera se 
relaciona la autorrealización 
con el desempeño laboral del 
personal administrativo de la  
Dirección Red  Salud Lima 
Norte IV, 2017 
 
Determinar de qué manera se 
relaciona el  involucramiento 
laboral con el desempeño 
laboral del personal 
administrativo de la Dirección 
Red de Salud Lima Norte IV, 
2017. 
 
Determinar de qué manera se 
relaciona la supervisión con el 
desempeño laboral del 
personal administrativo de la 
Dirección Red de Salud Lima 
Norte IV, año 2017 
 






El clima laboral logra un buen 
desempeño laboral del personal 
administrativo de la Dirección Red  








La autorrealización tiene relación 
con el desempeño laboral del 
personal administrativo de la 
Dirección Red de Salud Lima 




El involucramiento tiene relación 
con el desempeño laboral del 
personal administrativo de la 
Dirección Red de Salud Lima 
Norte IV, 2017. 
 
 
La supervisión tiene relación con 
el desempeño laboral del personal 
administrativo de la Dirección Red 




La comunicación tiene relación 
 Variable 1: CLIMA LABORAL  
Dimensiones Indicadores Ítems 















laborales   
Desarrollo personal y  profesional  
 
Identificación con los valores 
organizacionales y compromiso y 
desarrollo de la organización.  
 
Apoyo y orientación en las tareas.  
Evaluación del trabajo. 
 
Fluidez, celeridad, claridad, 
coherencia y precisión de la 
información relativa y pertinente al 
funcionamiento interno de la 
institución como la atención a 
usuarios y/o clientes de la misma.  
 
La institución provee de los 


















2. Casi Nunca 
 













 Variable 2: DESEMPEÑO LABORAL   
Dimensiones Indicadores Ítems 




















Solución, toma de decisiones 
 
Cumplimiento en plazos 
establecidos 
 
Aciertos, consistencia, precisión, 
orden, errores 
 





2. Casi Nunca 
 

















comunicación con el 
desempeño laboral del 
personal administrativo de la 
Dirección Red de Salud Lima 
Norte IV, año 2017? 
 
 
¿De qué manera se 
relacionan las condiciones 
laborales con el desempeño 
laboral del personal 
administrativo de la Dirección 




relaciona la comunicación con 
el desempeño laboral del 
personal administrativo de la 
Dirección Red de Salud Lima 
Norte IV, año 2017 
Determinar de qué manera se 
relacionan las condiciones 
laborales con el desempeño 
laboral del personal 
administrativo de la Dirección 
Red de Salud Lima Norte IV, 
2017. 
con el desempeño laboral del 
personal administrativo de la 
Dirección Red de Salud Lima 
Norte IV, año 2017 
 
 
Las condiciones laborales tienen 
relación con el desempeño laboral 
del personal administrativo de la 
Dirección Red de Salud Lima 





normas    
Trabajo en equipo, comunicación, 
coordinación 
 
Normas, reglamentos, políticas 
internas, directivas.  
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  
TIPO:  
Se trata de un estudio 
de tipo Básica 
Nivel: 
Descriptiva, 
correlacional causal.  
 
 DISEÑO:   
El proyecto de 
investigación se 
desarrollará  el Diseño 






con un enfoque 
POBLACIÓN:  
 
Estará conformada por 
100 trabajadores 
administrativos de la 
sede central 
TIPO DE MUESTRA: 
 
Se determinará 
empleando el muestreo 
aleatorio estratificado, 
con un nivel de 
confianza del 95%.  
Para su determinación 
se aplicará la siguiente 
fórmula: 
 





        (E) 
2




Variable 1:  
Clima Laboral  
 
Técnicas:  
Encuesta para medir el Clima laboral. 
 
Instrumentos: Cuestionario 
Tomado del Manual de escala del clima laboral CL-SPC.LIMA: PERU. 
Autor:   Sonia Palma Carrillo  
Año: 2011 
Objetivo: determinar el clima Laboral del Personal de la Red de Salud 
Lima Norte IV 2016. 




Esta clase de estadística se utilizara con 
el fin de recolectar, describir y resumir un 
conjunto de datos obtenidos en la 
recolección de datos lo cual se visualizara 







Ya que tiene las siguientes 
características; la observación y el 
registro de todos los hechos: el análisis y 
la clasificación de los hechos; la 
derivación inductiva de una 





Variable 2:  
Desempeño Laboral 
Técnicas:  





















cuantitativo n =  






Serán de 79 
Trabajadores 
administrativos de la 
sede central de la 
dirección Red de Salud 
Lima Norte IV, Puente 
Piedra. 
Tomado de la Directiva Administrativa 
N°142-MINSA/OGGRH-V.01 formato de 
evaluación de desempeño laboral del 
Ministerio de Salud  
 
Objetivo: determinar  el desempeño laboral 
del personal administrativo de la Dirección 













ENCUSTA DE POSGRADO 
CUESTIONARIO  DE CLIMA LABORAL 
La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información para determinar si 
la  relación que existe entre el clima laboral con el desempeño laboral. 
Instrucciones: 
Lea detenidamente analizando los enunciados y sus respuestas. Sea honesto en 
sus respuestas. Es de carácter anónimo. No deje enunciados sin marcar. Marca 
con un aspa “X “tu respuesta en los recuadros valorados de 1 al 5. 
 
  































AUTORREALIZACIÓN           
1.      Existe la oportunidad de progresar en la Red de Salud Lima Norte IV.           
2.      El jefe se interesa por el éxito de sus empleados.           
3.      Se participa en definir los objetivos y las acciones para lograrlo           
4.      Se valora los altos niveles de desempeño           
5.      El Jefe expresa reconocimientos por los logros alcanzados           
6.      Las actividades en las que se trabaja permiten aprender y desarrollarse.           
7.      Los jefes promueven la capacitación que se necesita           
8.      La Institución promueve el desarrollo del personal           
9.      Se promueve la generación de ideas creativas e innovadoras           
10.    Se reconocen los logros en el trabajo.           
INVOLUCRAMIENTO LABORAL            
11.     Se siente comprometido con el éxito en la institución            
12.     Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo.           
13.     Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la Institución.           
14.     Los trabajadores están comprometidos con la institución            
15.     En la oficina se hacen mejor las cosas cada día           
16.     Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el desarrollo del personal            
17.     Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante           
18.     Cumplir con los servicios de la Institución son motivo de orgullo del personal           
19.     Hay una clara definición de visión, misión y valores en la Institución.            
20.     La Institución es una buena opción para alcanzar calidad de vida laboral.            
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SUPERVISIÓN            
21.     El jefe brinda apoyo para superar los obstáculos que se presentan            
22.     En la Institución se mejoran continuamente los métodos de trabajo            
23.     La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar las tareas.           
24.     Se recibe la preparación necesaria para realizar el trabajo            
25.     Las responsabilidades del puesto están claramente definidas           
26.     Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las actividades            
27.     Existen normas y procedimiento como guías de trabajo            
28.     Los objetivos de trabajo están claramente definidos            
29.     El trabajo se realiza en función a métodos y planes establecidos.           
30.     Existen un trato justo en la Institución            
COMUNICACIÓN            
31.     Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir con el trabajo.            
32.     En su oficina la información fluye adecuadamente           
33.     En los grupos de trabajo existe una relación armoniosa           
34.     Existen suficientes canales de información            
35.     Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía            
36.     En la institución, se afrontan y superan los obstáculos           
37.     La institución fomenta y promueve la comunicación            
38.     El jefe escucha los planteamientos que se le hacen            
39.     Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas            
40.     Se conocen las avances en otras áreas de la organización           
CONDICIONES LABORALES            
41.     Los compañeros de trabajo cooperan entre si            
42.     Los objetivos de trabajo son retadores           
43.     Los trabajadores tiene la oportunidad de tomar decisiones en las tareas de 
responsabilidad 
          
44.     El grupo con el que trabajo, funciona como un  equipo bien integrado           
45.     Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se pueda            
46.     Existe buena administración de los recursos            
47.     La remuneración es atractiva en comparación con otras Instituciones           
48.     Los objetivos del trabajo guarda relación con la visión de la Institución            
49.     Se dispone de tecnología que facilita el trabajo            
50.     La remuneración está de acuerdo al desempeño y logros del personal            







ENCUSTA DE POSGRADO 
CUESTIONARIO SOBRE DESEMPEÑO LABORAL 
Indicaciones: Lee cada frase y selecciona una de las cinco alternativas, la que sea 
más apropiada a tu opinión, seleccionando en número (del 1 al 5) que 
corresponde a la respuesta que escogiste según tu convicción. Marca con un 
aspa el numero: 1 (Nunca) 2 (Casi nunca) 2 (A  veces) 4 (Casi siempre) 5 
(Siempre). 

































     
1. Desarrolla su trabajo en función a un plan estructurado en la institución            
2. Ejecuta y evalúa su trabajo y el personal a su cargo            
3. Planifica cada actividad que realiza en su área de trabajo           
4. Tiene habilidad para racionalizar los recursos asignados           
RESPONSABILIDAD           
5. Tiene Compromiso con el trabajo           
6. Cumple oportunamente y en forma adecuada con las funciones 
encomendadas  
          
INICIATIVA            
7. Actúa espontáneamente sin necesidad de instrucciones y supervisión           
8. Genera soluciones con originalidad ante los problemas de trabajo           
9. Asigna tareas con instrucciones clara y precisas evaluando continuamente 
avances y logros  
          
OPORTUNIDAD            
10. Entrega los trabajos en los plazos establecidos o antes de los fijados            
11. Considera usted que es una gran oportunidad laborar para la Institución            
CALIDAD DE TRABAJO           
12. Las presentaciones de los trabajos encomendados son consistentes, 
ordenados y precisos 
          
13. Mantiene un orden de prioridades para el correcto manejo del trabajo 
pendiente 
          
14. Generalmente sus las funciones que usted realiza tienen más aciertos que 
errores 
          
CONFIABILIDAD Y DISCRECIÓN            
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15. Usa adecuadamente la información para el cumplimiento de sus funciones            
16. Guarda reserva de la información confidencial de la institución            
17. Guarda reserva de la información confidencial de los compañeros           
RELACIONES INTERPERSONALES           
18. Mantiene buena relación con sus compañeros de trabajo           
19. Fomenta el trabajo en equipo           
20. Facilita la comunicación entre el personal que labora en la Institución           
21. Considera usted que el buen manejo de la comunicación interna, es 
importante para el logro de los resultados    
          
CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
          
22. Cumple con las Normas Institucionales            
23. Cumple y aplica el reglamento interno de trabajo 
          
24. Aplica procedimientos, Instructivos y otros para realizar su trabajo           


















BASE DE DATOS DE LA VARIABLE CLIMA LABORAL 
ITEMS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P20P21P22P23P24P25P26P27P28P29P30P31P32P33P34P35P36P37P38P39P40P41P42P43P44P45P46P47P48P49P50
1 3 2 3 4 1 2 3 4 3 2 3 5 3 4 2 2 3 2 3 1 3 2 3 4 1 2 3 4 3 2 3 2 3 4 1 2 3 4 3 2 3 2 3 4 1 2 3 4 3 2
2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2
3 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2
4 2 2 3 4 2 2 3 4 4 2 2 2 3 4 2 2 3 4 4 2 2 2 3 4 2 2 3 4 4 2 2 2 3 4 2 2 3 4 4 2 2 2 3 4 2 2 3 4 4 2
5 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2
6 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 3 3 4 3 3
7 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 3 3 4 3 3
8 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 5 2 2 4 2 2 2 4 2 2
9 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 5 2 2 4 2 2 2 4 2 2
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 2 2 3 2 4 2 3 2 4 2 5 2 3 2 4 2 3 2 4 2
13 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4
14 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
28 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
29 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2
30 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 5 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2
31 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3
32 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 5 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2
33 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 5 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2
34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
35 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3
36 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
38 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
39 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4
40 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 5 4 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3
41 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3
42 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 5 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2
43 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 5 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2
44 4 4 3 4 1 2 3 4 4 4 4 2 3 4 5 2 2 4 4 4 4 4 3 4 1 2 3 4 4 4 4 4 3 4 1 2 3 4 4 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 4
45 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 4 5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3





BASE DE DATOS DE LA VARIABLE CLIMA LABORAL 
ITEMS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P20P21P22P23P24P25P26P27P28P29P30P31P32P33P34P35P36P37P38P39P40P41P42P43P44P45P46P47P48P49P50
47 5 5 3 5 5 2 3 5 5 5 5 5 3 4 5 2 2 5 5 5 5 5 3 5 5 2 3 5 5 5 5 5 3 5 5 2 4 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5
48 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 1 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5
49 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 1 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5
50 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 1 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5
51 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 1 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5
52 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 3 3 1 3 5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 3 4 5 3 5 3 3 3 4 3 3 2 4 3 5
53 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 3 3 1 3 5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 3 3 5 3 5 3 3 3 4 3 3 2 4 3 5
54 2 2 2 4 2 2 3 4 2 5 2 2 2 4 2 2 3 1 2 5 2 2 2 4 2 2 3 4 2 5 2 2 2 4 2 2 3 5 2 5 2 2 2 4 2 2 2 4 2 5
55 1 1 1 1 1 1 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 5 1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5
56 1 2 1 2 1 2 3 5 1 5 1 2 1 2 1 2 3 1 1 5 1 2 1 2 1 2 3 5 1 5 1 2 1 2 1 2 3 5 1 5 1 2 1 2 1 2 2 5 1 5
57 1 2 1 2 1 2 1 5 1 5 1 2 1 2 1 2 1 5 1 5 1 2 1 2 1 2 1 5 1 5 1 2 1 2 1 2 1 5 1 5 1 2 1 2 1 2 2 5 1 5
58 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2
59 2 2 2 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 2 2 2 2 5 3 5 2 2 2 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 2 2 2 2 5 2 5
60 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3
61 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3
62 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3
63 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
64 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1
65 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 1
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 1
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1
76 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
78 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2




BASE DE DATOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO  
ITEMS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24
1 1 1 3 4 3 3 1 2 5 3 5 4 2 5 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3
2 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4
3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
4 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 3
5 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
8 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
9 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
10 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 4 2 3 2 4 2 4 2 3 3 2 4 2 3 4 2 3 3 2 4 2 3 2 3
13 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3
14 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3
15 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5
16 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4
17 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
23 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 1 2
24 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 1 2
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 1 3 2 2 1 2
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3
27 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2
28 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2
29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2
30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 2 2 2 3 5 2 2 2
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 4 5 3 3 2
32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2
33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2
34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 5 3 3 3 4 5 3 3 3
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3
37 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4
38 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4
39 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4
40 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3
41 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
42 3 2 2 5 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3
43 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3
44 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 1 3 3
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3





BASE DE DATOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO  
ITEMS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24
47 5 5 3 3 5 5 5 5 3 1 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3
48 5 5 3 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3
49 5 5 3 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3
50 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4
52 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3
53 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3
54 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 4 2 5 2 2 2
55 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 5 1 1 1
56 1 2 1 2 4 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 5 1 5 1 2 1
57 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 5 1 5 1 2 1
58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2
59 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
69 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
70 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
71 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
72 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
73 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
74 5 3 2 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
75 5 3 3 1 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
76 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
77 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
78 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2







Confiabilidad de los instrumentos  de la variable Clima Laboral 
IT EM S P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P 27 P 28 P 29 P 30 P 31 P 32 P 33 P 34 P 35 P 36 P 37 P 38 P 39 P 40 P 41 P 42 P 43 P 44 P 45 P 46 P 47 P 48 P 49 P 50
1 3 2 3 4 1 2 3 4 3 2 3 5 3 4 2 2 3 2 3 1 3 2 3 4 1 2 3 4 3 2 3 2 3 4 1 2 3 4 3 2 3 2 3 4 1 2 3 4 3 2
2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2
3 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2
4 2 2 3 4 2 2 3 4 4 2 2 2 3 4 2 2 3 4 4 2 2 2 3 4 2 2 3 4 4 2 2 2 3 4 2 2 3 4 4 2 2 2 3 4 2 2 3 4 4 2
5 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2
6 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 3 3 4 3 3
7 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 3 3 4 3 3
8 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 5 2 2 4 2 2 2 4 2 2
9 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 5 2 2 4 2 2 2 4 2 2
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 2 2 3 2 4 2 3 2 4 2 5 2 3 2 4 2 3 2 4 2
13 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4
14 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1





Confiabilidad de los instrumentos  de la variable Desempeño Laboral 
ITEMS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24
1 1 1 3 4 3 3 1 2 5 3 5 4 2 5 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3
2 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4
3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
4 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 3
5 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
8 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
9 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
10 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 4 2 3 2 4 2 4 2 3 3 2 4 2 3 4 2 3 3 2 4 2 3 2 3
13 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3
14 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3
15 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5
16 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4
17 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Clima laboral y desempeño laboral  del personal administrativo de  la 
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV,  2017. 
 
Labor climate and work performance of the administrative staff of the Lima Norte Health 
Network Directorate IV, 2017. 
 
Autor: Susy Cecilia Rios Vallejo 





El objetivo de la presente investigación fue determinar la incidencia que 
existe entre el clima laboral y el desempeño laboral del personal 
administrativo que labora en la  Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, 
año 2017.  
 
Metodológicamente, la investigación fue de enfoque cuantitativo deductivo 
tipo básico diseño no experimental de nivel correlacional, ya que busca 
confrontar la teoría con la realidad, así mismo la población fue de 100 
trabajadores administrativos de la cual aplicando la formula se  obtuvo una 
muestra de 79 trabajadores administrativo de la Dirección de Red de Salud 
Lima Norte IV, para la recolección de datos se utilizó como técnica la 
encuesta y dos cuestionarios como instrumento, para la variable clima 
laboral se utilizó 50 ítems y para la variable desempeño laboral se utilizó 24 
ítems. 
 
Los resultados de la investigación demostraron que existe incidencia o 
relación positiva y significativa entre el clima laboral y el desempeño 
laboral del personal administrativa que labora en la Dirección de Red de 
Salud Lima Norte IV, siendo  esta la correlación positivo entre la variable 
de (Rho de Spearman = 0,877) 
 






The objective of the current investigation was to determine the incidence 
that exists between the work climate and the work performance of the 
administrative personnel that works in the Health Directorate of Lima Norte 
IV, year 2017. 
 
Methodologically, the research for the quantitative deductive approach basic 
type non-experimental design of correlational level, since it seeks to 
confront the theory with reality, likewise the population was 100 
administrative workers of which applying the formula was obtained a 
sample of 79 workers administrator of the Lima Norte IV Health Network 
Directorate, for data collection, such as the survey technique and the 
questionnaires as an instrument, for the variable labor climate, 50 items and 
for the labor performance variable, 24 items. 
 
The results of the investigation showed that there is a positive or significant 
incidence or relationship between the work climate and the work 
performance of the administrative staff working in the Lima Norte IV 
Health Network Directorate, this being the positive correlation between the 
variable of (Rho de Spearman = 0.877) 
 
 















 Introducción  
 
En la actualidad la gestión de recursos humanos ha tomado gran importancia para las 
organizaciones, en especial para las entidades públicas, dado que permite generar ventajas 
comparativas asociadas al mejor desempeño de las tareas y servicios  generados por ellas, a 
fin que se concientice y valore la importancia de establecer mejores condiciones laborales 
y potenciar la calidad de vida de las personas.  
El trabajo de investigación clima laboral y desempeño laboral de los trabajadores 
administrativos de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, año 2017, propone 
explicaciones para entender y mejorar estas variables en la institución y de esa manera 
contribuir  a que los trabajadores estén satisfechos, motivados y comprometidos.  
Cabe señalar que existen estudios de clima y desempeño laboral, sin embargo la precisión 
o conocimientos exactos sobre los aportes que este tipo de estudios tienen, no es 
completamente clara, en ese contexto resulta cada vez más necesario el desarrollo de 
procesos diagnósticos precisos dentro de la institución de esa manera los resultados 
permitirán identificar las condiciones del clima laboral que incidan significativamente 
sobre el bienestar de los trabajadores pudiendo utilizar la siguiente investigación como 
guía.  
Hernandez, (2011) indico que a grandes rasgos podría decir que el pilar central se 
encuentra en estudiar el clima laboral que se tiene dentro de una institución  dado que de 
ello dependerá el desempeño de cada uno de los trabajadores.  
Enriquez, (2014) indico que la organizaciones o instituciones enfrentan cambios constantes 
del entorno a los cuales tienen que adaptarse para sobrevivir. Asimismo con la 
globalización de los mercados, desarrollo de la tecnología y las comunicaciones, las 
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organizaciones tienen que identificar y desarrollar ventajas competitivas y brindar 
productos o servicios de alta calidad, para ello es necesario que las instituciones deben 
procurar de motivar a los trabajadores dado que permitirá un buen desempeño laboral.  
Actualmente la percepción que tiene todo ciudadano a cerca de la calidad de servicios que 
brinda el estado es pésima, las causas han sido atribuidas siempre a la ineficiencia de la 
gestión pública, muchas veces a la falta de capacidad de coordinación del funcionario 
público, al respecto, los trabajadores administrativos de la  Dirección de Red  de Salud 
Lima Norte IV, se percibe la falta de compromiso en sus actividades que realizan que 
mayor mente se deba a un clima laboral muy malo que conlleva a que no exista desempeño 
laboral y por ende a no lograr sus metas y objetivos trazados por la institución afectando 
directamente a la población. 
En ese sentido el Ministerio de Salud, realizo una directiva administrativa N°142-
MINSA/OGGRH-V.01 que es un formato de evaluación que se aplicó  a los trabajadores  
del estado y de acuerdo a los resultados se tomó la decisión de unir refuerzos para obtener 
un mayor compromiso de parte de los trabajadores a través de estrategias que permitan 
promover un buen clima laboral dentro de la institución acercando al cumplimiento de  la 
misión y visión de las instituciones. 
El problema a investigar en el presente trabajo fue ¿De qué manera se relaciona el clima 
laboral con el desempeño laboral del personal administrativo de la Dirección de Red de 
Salud Lima Norte IV, año 2017?  
El objetivo general fue determinar de qué manera el clima laboral incide en el desempeño 




La población de análisis son los trabajadores administrativos que laboran sede central de la 
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV, para lo cual se aplicó la encuesta como técnica 
y el cuestionario como Instrumento. 
La presente investigación tiene relevancia porque desde el enfoque económico, permite 
tener una visión del desarrollo y cumplimiento de las metas y objetivos, asimismo en el 
aspecto social permitirá mejorar el servicio a la sociedad  y una administración adecuada 
de los servicios del estado, desde la perspectiva tecnológica porque permitirá que las 
instituciones inviertan en tecnología a fin de que los trabajadores pueden cumplir de 
manera más eficiente sus labores y desde la óptica científica tiene una relevancia 
importante para conocer con más claridad las necesidades y el comportamiento de los 
trabajadores en relación al clima laboral  y desempeño laboral, los mismos que influencian 
directamente en la calidad de servicio que brindan a la población en cuanto a la salud.  
Quispe (2015), en su investigación tuvieron como objetivo determinar la relación que 
existe entre el clima organizacional y el desempeño laboral en la Municipalidad Distrital 
de Pacucha, Andahuaylas – Perú del año 2015, el análisis de los resultados indico que el 
clima organizacional  tiene una relación directa con el desempeño laboral, según la 
correlación dando como resultado Rho de Spearman de 0.743 p< 0.005, por lo cual se 
concluye que existe una significancia positiva entre ambas variables.  
Palma (2004), indico: “señala que hay nueve dimensiones que definirían el clima en una 
organización. Las cuales son: Estructura, Responsabilidad, Desafío, Cooperación, 
Estándares, Conflictos e Identidad” (p. 23).  
Existen cinco factores según Palma (2004):  
 Autorrealización: es el desempeño laboral que obtienen dentro de una 
organización ya que esto le permitirá al desarrollo personal, profesional dando 
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como resultado el logro de sus objetivos y mejorar sus respectivas hacia un 
futuro de éxito.  
 Involucramiento: es el estado motivacional que conlleva a comprometerse de 
lleno con la organización laborando con el objetivo de ser parte para el logro de 
los objetivos de la organización.  
 Supervisión: es la evaluación por los superiores al trabajo que están 
desarrollando con constante apoyo, orientación y seguimiento al desempeño 
diario que van alcanzando los colaboradores.  
 Comunicación: la comunicación es la base importante para que una 
organización llegue al éxito, es la comunicación que tiene entre el personal de 
planta superiores y clientes con fluidez, celeridad, claridad, coherencia  y 
percepción de la información.  
 Condiciones laborales: es en que condición se encuentran el lugar de trabajo si 
está equipada con materiales necesarios que ayudaran a desarrollar un trabajo 
eficiente y oportuno.  
 
Chiavenato (2002) menciona que: “el desempeño es eficacia del personal que trabaja 
dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el 
individuo con una gran labor y satisfacción laboral” (p.56) 
 
De tal manera que el desempeño de los empleados es la combinación de su actitud con sus 
resultados alcanzados, por lo tanto se debe evaluar para medir y observar sus conductas. El 
desempeño de un colaborador define la capacidad de un colaborador para producir con 




Robbins y Judge (2013) mencionaron que: cuando los trabajadores tienen todas las 
condiciones favorable para laborar satisfactoriamente, pues los resultados son productivos, 
ya que el grado de desempeño laboral depende mucho del clima laboral en la cual están 
desarrollando sus actividades los colaboradores, entonces se quiere decir cuánto más 
empleados satisfechos se tengo en una institución mayor la productividad por ende la 
eficacia será una prioridad.  
 
Según Resolución Ministerial N°626-2008/MINSA (2008) “Norma y procedimientos para 
el proceso de evaluación del desempeño y conducta laboral”. Es un instrumento de gestión 
del Ministerio de Salud con el cual miden evalúan el desempeño laboral de los servidores y 
es aplicada por la Unidad de Recursos Humanos a efectos de adoptar las acciones que 
correspondan acorde con las políticas de la institución y para ello se tomaron las siguientes 
dimensiones: Planificación, Responsabilidad, Iniciativa, Oportunidad, Calidad de Trabajo, 
Confiabilidad y discreción, Relaciones Interpersonales y Cumplimiento de las Normas  
Metodología  
El presente trabajo corresponde a una investigación básica de enfoque cuantitativo de 
diseño  no experimental, tipo transversal descriptivo y correlacional.  
 
La técnica utilizada en la presente investigación fue la encuesta  y el instrumento usado 
para la recolección de la información fue el cuestionario, La ficha técnica para la Variable 
Clima laboral fue tomada de Sonia Palma y la directiva administrativa N°142-
MINSA/OGGRH-V.01 del Ministerio de Salud para la variable desempeño laboral, , así 
mismo la población fue de 100 trabajadores administrativos de la cual aplicando la formula 
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se  obtuvo una muestra de 79 trabajadores administrativo de la Dirección de Red de Salud 
Lima Norte IV. 
 
En cuanto al procedimiento para la evaluación de los trabajadores administrativos de la  
institución se contó con la autorización del Director, se aplicaron las pruebas del clima 
laboral y desempeño laboral en las instalaciones de la DRSLN IV de forma individual en el 
horario de trabajo, el tiempo promedio que tomo la aplicación de las pruebas fue de 20 
minutos máximo por cada trabajador.  
 
Así mismo se aplicó la estadística inferencial para ver la significatividad de los resultados, 
a fin de comparar los datos de las variables y determinar la correlación de las mismas para 
ello se efectuó la prueba de hipótesis con el estadígrafo Rho Spearman utilizado con el 
paquete estadístico SPSS.  
 
Resultados 
Para la valoración de los resultados se aplicaron métodos estadísticos descriptivos y de 
estadística inferencial. 
 
De acuerdo a los análisis realizados se puede observar que existe un grupo representativo 
del 54.43% de los trabajadores administrativos mencionan que el clima laboral es regular y 
el 30.38%  mencionan que el desempeño laboral es malo por lo tanto se interpreta que la 




Así mismo el análisis estadístico da cuenta de la existencia de una relación r=0.877 entre 
ambas variables por lo tanto este grado de correlación indica que la relación entre si es 
positiva y tiene una correlación alta por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se admite la 
hipótesis alterna que podríamos decir que el clima laboral logra un buen desempeño de los 
trabajadores administrativos de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV. Según se 
observa:  
Correlación entre clima laboral y desempeño laboral del personal administrativo de  la 











Clima Laboral  Coeficiente de correlación 1,000 ,877
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 79 79 
Desempeño 
Laboral  
Coeficiente de correlación ,877
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 79 79 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
La significancia de bilateral = 0.000 < 0.05 permite señalar que la relación es significativa 
en consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir 
existe relación significativa entre el clima laboral y el desempeño laboral del personal 
administrativa de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV. 
 
Discusión 
Los resultados de las estadísticas señalan que existe una relación positiva entre el clima 
laboral y desempeño laboral, se obtuvo un coeficiente de Rho de Spearman = 0.877 siendo 
esta una correlación positiva  entre las variables, con un  p-valor = 0.000 menor a 0.05 por 
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lo que la correlación entre dichas variables es significativa, es decir existe relación entre el 
clima laboral y desempeño laboral, estos resultados coinciden con los resultados de la tesis 
de Hernández, S (2011)  titulado “Como influye el clima laboral en el desempeño y 
satisfacción del personal de CONQuito, Ecuador, Quito” menciona que un buen clima 
laboral dentro de una institución u organización es determina el comportamiento de los 
trabajadores de la empresa.  
Además se puede observar que existe relación entre la autorrealización y desempeño 
laboral obteniendo como resultado Rho =0.849, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
admitiendo la hipótesis alterna, por lo que se puede decir que la autorrealización tiene 
relación directa al desempeño laboral del personal administrativo de la Dirección de Red 
de Salud Lima Norte IV, este hallazgo es similar a los resultados obtenidos por Chinga y 
Terrazas, (2014) en su tesis titulado “Clima laboral y el desempeño laboral de los 
trabajadores de salud de la Micro Red Leonor Saavedra – Villa San Luis del Distrito de 
San Juan de Miraflores, 2014, mencionan que existe una relación directa del clima 
organizacional con el desempeño laboral de los trabajadores.  
Conclusiones.  
Se concluye que existe una relación positiva y significativa entre el clima laboral y 
desempeño laboral del personal administrativo de la Dirección de Red de Salud Lima 
Norte IV, Lima 2017, siendo esta una correlación de  Rho:0,877 donde demuestra la 
existencia de una relación directa positiva alta, por lo que se puede afirmar que mientras 
que el clima laboral es bueno el desempeño del personal administrativo será beneficio para 
la institución, por lo cual se recomienda a los funcionarios y/o jefes de la institución 
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